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市販布 の 風合 い 試験 につ い て （第二 報）
一 布の ドレ ー プ性 に つ い て一
吉　村　亞　矢　子
1．緒　言
　最近 の衣料用繊維製品に は ， フ ァ ッ シ ョ ン 性が 高 く， 機能性に す ぐれた い わ ゆ る 「高付加価
値商品」 と呼ばれ る もの が 目立 つ ように な っ て きた 。
　これ は ， 社会環境の変化に と もな っ て ， 消費者の生活意識が個性化 ， 高級化 ， 多様化 し， 生
産者指向か ら消費者指向に沿っ た商品の 開発 が行われて い るた めで あろ う。 外観， 風合い に つ
い て も同様で ある 。
　布 の風合 い の評価は ， 普通手で に ぎ っ た り， なめ らか さ ， 暖か さ ， さわ っ た と きの 抵抗 など
の触感覚 を通 じ て 行われ る 。
　こ の よ うに 見る と ， 風合 い に関連の あ りそ うな物理量 とい っ て も ， 単独な物理量 の測定だ け
では意味が な く， これ らの相互作用な ど も考慮しな けれ ばな らない 。
　既報で は ， 市販布 17種類の厚み ， 圧縮 ， 伸 び ， 摩擦に つ い て行 っ たが ， 本報は ， 同一試料で
ド レ ープ性に つ い て 実験 を行 っ た 。
　ドレ
ープ とは ， 布の 自重に よ っ て 垂下する視覚的な感 じをい い ， 布 の曲げ剛 さや ， せ ん 断変
形 な どの 物性 も含む 重要な性質で あ る 。
　こ の ドレ
ープ性の測定法 は JIS 規格 に 規定 され て い る布の 垂下 の状態を平面上で とらえる
従来の 方法の ほか に ， 側面上で もと らえる こ と の で きる三 次元的 に測定 を行い ， 平面の ドレ ー
プ係数 と側面の ドレ ープ係数を求め ， 相互関係及び ， 重 さ ， 厚み ， 曲げ剛さな どとの 相関 を検
討した 。
ll． 試　料
試料 として用 い たの は ， 既報 と同一試料の市販布の 次 の 17種類で あ る 。
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1．綿ブ ロ ード， 2．綿ネ ル ， 3．別珍， 4． コ ール 天 ， 5．綿メ リヤ ス ， 6 ．羊毛モ ス リ ン ，
7，羊毛 ジ ャ ージ， 8 ．ポ リエ ス テ ル タフ タ ， 9．ポ リエ ス テ ル メ リヤ ス ， 10。カ シ ミ ロ ン モ
ス リ ン ， 11．カ シ ミロ 》ζジ ャ
ージ ， 12。ナイ ロ ン タ フ タ， 13．ナイ ロ ン メ リヤス ， 14。ビ ニ ロ





試験片は ， 直径 25．4cmの 円形試験片を と り， 一定の温湿度 の部屋 で 12時間以上 コ
ン デ ィ シ ョ ニ ン グをする。
実験装置
写真 1の もので ， ドレ ープの立体的， 三 次元的測定を行 う。
垂直 ， 水平の 二 方向か ら ， 試料の全周域の 多面的な特性を とら える 。
　 また ， 単 に ドレ ープ係数や ヒ ダ数 ， 曲線だ けで な く個々 の ヒ ダや 曲線 に つ い て
も， ドレ ープ の 高 さや ドレ ープ角な ど も測定 を行う。
3 − 3　 算定
　　　 平面 の面積 の一定の 角度で 多数の放射線を引い て ， 中心 と試験片端 との交点まで
　　　 の距離 を求めて計算を行い ， 側面に つ い て は， セ クシ ョ ン ペ ーパ
ーに描 い て ， 目
　　　 の数で 計算 を した 。 図 1の よ うに，平面及び ， 側面の ソ リ ッ ドプ リ ン ト法に よ る
　　　 投影形 の面積 よ り計算 を行 う。
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平面 ド レ ープ係数 （F 、）
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　　　　　　　　　　　　　　　i＿ 。 × 12．，，m
　　　　　　　　　　　　　　　 fi





4 − 1 ．ド レ ープ係数 F 、， ドレ ープ係数 F2の測定結果 を表 1 ， 図 2で 示す 。 また ， 同
　　じ係数 で も， ドレ ープ の 形態が異 なる の で ， 実際の ドン ープ形態 を平面及び側面
　　を縮小 して 示 した 。
　　　　　　　　　　 表 1 ． ドレ ープ係 数測 定結果
ドレ プー 係 数 （％ ） ドレ プー 係 数 （％ ） ド レ プー係 数 （％ ） ドレ プー 係数 （％ ）
平　 面 （F 、） 側 　 面 （F2） 平　面 （FL） 側 　 面 （F2）
1．綿 ブ ロ ー ド 63．08 34．56 1蒔 炙   42．85 15，65
2．綿　 ネ　 ル 56．D7 22．32 1L 萎皐三告 49．33 24，91
3．別 　　　 珍 44，45 16．93 la 多イフ 多 59．55 33，68
4 ．コ　 　ール 天





ユ3，邦 鞍 81．77 49．69
6 ．羊毛 モ ス リン 47．69 26，77
　 　 ビ　ニ 　 ロ 　 ン
14・モ 　ス　リ　ン 89．71 68．54
7 ．羊毛 ジ ャ ジー 6L31 3121 1諄 樗 つ 61．31 26．47
8 ．型》 砂 76．00 54，07 1帆 耄 ス リ ； 25．00 13．39
9 ．型路 鉄 66．69 37，09 ユ7瀟
リ
參 鯊 68．52 34．01
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1．綿 ブ ロ ー ド 2．綿ネ ル 3．別 珍
4 。コ ルー 天
躍 ；f瀞 裂だ婆・飢 しゼ ボ
5 ．綿メ リヤ ス 6 ．羊毛モ ス リン
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ビ ニ ロ ン モ ス リン
　　　　　　 護：毒蠶 1  鷙








　 コ廷 　　　’　　　 　 、叢、
17．ポ リ エ ス テ ル 綿交織
　　　　一59一
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　　　　　　　 V ． ドレ ー プ性 と他の 物理量 との 比較
第 2表で ， 物理量測定結果 を表 した 。 また実験試料を異繊維 で同 じ織 り方の も の ， 同繊維で
異な っ た織 り方の もの な ど ， 7 分類 し ， 弁別閾で 表わ し ， 図 3 − 1 より図 3 − 7 に 示 した 。
























































1 ，線 ブ ロ ー ド 63．0834 ．5611 ．990 ．34866 ．03 ．147298 ．50 ．668
2．綿　 ネ　 ル 56．0722 ．3218 ．801 ．64166 ．66 ．438 ．796 ．10 ．713
3．別　　　 珍 44．4516 ．9320 ．371 ユ7986 ，43 ．747 ．697 ．71 ．654
4 ．コ 　ー ル 天 49．3323 ．5522 ．691 ．55866 ．36 ．445 ．897 ．21 ．188
5 ．綿 メ リ ヤ ス 27．8119 ．2623 ．191 ．09371 ．53 ．036 ，6 9．50 ．698
6 ．羊毛 モ ス リ ン 47．6926 ．7710 ．37028581 ．42 ．279 ．595 ，40 。689
7．羊毛ジ ャ ージ 6L3131 ．2128 ．50L57870 ．812 ．250 ．194 ．30 ．810
8．型￥ テ多 76．0054 ．078 ．950 ．09592 ．62 ．559 ．699 ．90 ．510
　 ポ リエ ス テル9°
メ　リ　ヤ 　ス
66。6937 ．0921 。380 ．97381 ．64 ．232 ．370 ．00 ．618
　 ア　ク　リ　ル10’
モ 　ス 　リ　 ン
42．8515 ．659 ．430 ．30376 ．0L752 ．299 ．81 ．383
　 ア　ク　リ　ル11’
ジ　ャ 　ー　ジ
49．3324 ．9123 ．441 ．17870 ．64 ．332 ．611 ．90 ，730
　 ナ イ　 ロ 　ン12’タ　　フ　　タ 59．5533 ．686 ．730 ．11191 ．92 ．157 ．699 ．90 ．209
　 ナ 　イ　 ロ 　ン13°
メ　リ　 ヤ 　ス
81．7749 ，6924 ．510 ．97988 ．75 ．731 ．896 ．60 ．594
　 ビ ニ 　ロ 　 ン14°
モ 　ス 　リ　 ン
89．7168 ．5411 ．360 ．33476 。34 ．938 ．699 ．80 ．537
1曝
セ
ζゆ 61．3126 ．478 ．950 ．19088 ．91 ．866 。999 ．80 ．724
　 ス　　　　　 フ16°
モ 　ス 　リ　 ン
25．00 ユ3．3911 ．650 ．30678 ．11 ．962 ．099 ．70 ．660
　 ポ リエ ス テ ル17°綿　 交　 織 68．5234 ．0115 ．900 ．47778 ，05 ．138 ．999 ．80 ．838
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図 3 − 2 ．別珍 と コ ール 天 の比 較















べ り 摩擦係数 〔F 〕
　 　 　 　 1．6　　　1．5　　　　　　　　1．2　　　1．工　　　　　　　　　　　1．！　　　　　　L2 　　1．6　　　　　　1．7
記　号 試 　　料 　　名
一 別　　　　　　　珍
一 一〇一一 コ 　　ー　　ル 　　天
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図 3 − 3 ．羊毛モ ス リン 、 アク リル モ ス リン 、 ス フ モ ス リンの比 較















一 羊　毛　モ 　 ス 　 リ　 ン
一一一〇一一 ア ク　リ ル モ ス 　リ　ン
一一一∠y −一 ス 　 フ　 モ 　 ス 　 リ　 ン










0．19 e．11　　 0．l　　 O．OO 0．205　0．210　　　　0．51　　　0●700　0．725
記　号 試　　料　　名
一 ア セ テ ー　ト デ シ ン
一一〇一一 ポ リ エ ス テ ル タ フ タ
一一士 一一 ナ イ　ロ 　ン タ　フ　タ
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　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 吉村 ：市販布 の 風合 い 試験 に つ い て
図 3 − 5 ．綿メ リヤス ・ ポ リエ ス テ ル メ リヤ ス ・ナイ ロ ン メ リヤ ス の 比較
　　　　　　　　　 曲げ戻 り係数 （BR ＞
　　　　　　 曲げ








一 綿　 メ　 リ　 ヤ　 ス
一 一
〇
一一 ポ リエ ス テ ル メ リヤ ス
一一一△ ・一一 ナ イ ロ ン メ リ ヤ ス
図 3 −一　6．羊毛 ジ ャージ ・ ア ク リル ジ ャ ージの比較
　　　　　　　 曲げ戻 り係数 （BR ）　　　　　　　 伸び か た さ係数 （E）
）
数 （F ）
2、0 1，5 1，0 0．7 0．7S 0．S
記記　号 試　　料　　名
一 羊 毛 ジ　ャ 　ー ジ
一十 一 ア ク リ ル ジ ャ ー ジ
＼
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図 3 − 7 ．綿ブ ロ ード ・ ポ リエ ス テル コ ッ トン 交織 ・ビ ニ ロ ン の比較
　　　　　　　　 曲げ戻 り係数 （BR ）　　　　　　　 伸びか た さ係数 （E ）
曲 げ か た さ係数（B







ノ ＼　　65　 弁別 閾






す べ り摩擦係数 （F ｝
O．5 O．4 0．5　　　0，6　　　0，7　　　0マ8　　　0，9
記　号 試　 　料　 　名
一 綿　 ブ　 ロ 　 ー　 ド
一一く）一一 ポ リエ ス テ ル ・ 綿交織布
一一世 一一 ビ ニ ロ 　ン モ ス 　リ　ン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　Vl． 考　察
　布の ドレ ープ性 は ， 繊維 の種類 ， 糸の繊度及 び撚数 ， 織物の組織 ， 密度な どは もち ろん の こ
と ， 次の物理 量に関係が 深い こ とが わ か る 。
　 1．厚 さ と重 さ の相関性 が 高い 。
　 2．良い ドレ ープ性 を示す素材 とし て は ， 曲げに くく， すなわ ち、曲げモ ーメ ン トが大で ，
　　　圧縮弾性係数の小 さ い ものが あげ られ る 。
　本実験 は ， 風合い の 物理量の 試験の み を行 っ たが ， 視覚官能量 とは ， 必ず し も一致しな い 点
が ある と思わ れ る 。 それ は ， あ る官能被調査 者が風合 い が 良い とい い ， 他の 被調査者 は良 くな
い とい うケ ース に よ く直面 する 。 これは ，ア ン ケ ー トで 得 られ る計測値 ， 嗜好型の 官能検査 で
あ り， また ， 心理測定法で 得 られ る被調査者の 反応値 で ある か らで ある 。
　現在 ， 風合 い ， 外観 に関 して は ， シ ル ク ラ イク ， 麻 ラ イ ク ， コ ッ トン ライ ク ， ウール ライ ク ，
レ ザ ーライ ク な ど と化合繊素材の 開発が活発 で ある 。
　特に 風合 い 素材開発 と して ， 異型断面繊維 ， 中空断面繊維 ， 混繊糸， コ ン ジ ュ ゲー ト繊維 ，
極細繊維 ， 抗 ピ ル 繊維 ， 高収縮性繊維が考え られ て い る 。
　 こ の よ うに 衣料に 対す る消費者の し好が 幅広 く多様化 して きて い る こ との 表わ れ で あ る 。
本研究に ご協力下 さっ た大阪樟蔭女子大学被服物理学研究室及び，同学教授岡本恒彦先生に 深
く感謝 い た し ま す 。
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　　　　　2 ）　 松尾達樹 ：繊維機械学会論文集 23．T134 ， （1970）
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